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遠山啓・・・・…創刊
繧集一［ひと］編集婁員会
この息苦しい管理主義社会
の教育に悩むすべての入へ！
◎一ll月号〈13t号〉………・一…450円
Ft　sのちの危機と教育
★「食」の荒廃と「いのち」の危機…冨田
昌志　★農とくらしをつなぐ旅…鈴木
清隆　★かいこを育て，糸をとる…柘
植幾子　★子どもに寄りそった「ほけん
だより」を一鈴木京子★単語あそび…
伊東信夫　★新米ママの願いPt一後悔し
ない子育てをしたい一山川光子　★先
先も制服を着るの？一いのうえせつこ
★連載・ことばが誕生するとき…大岡信
◎一10月号〈130号津瓢？旧邸
生きかえれ！学校行事
★行事の練習はがまんの練習？！…鈴木
由利江く中学陣生〉　★歌わせられる音
楽から，みずから歌う音楽へ…小沢浪代
新・身分社：会同・
「学校」が連れてきた未来臨椙’上製
佐田智子著朝日細社会部記者発売中・
いま，私たちは，どこへ向かおうとしているのか。
《いま学校で》《「平和」の風景》《「明日」の風景》《「家
族」の風景》など，時代の先端を時代に導かれて取
材しつづける一人の記者の軌跡は，私たちの未来
の不安と希望を，くっきりと浮かびあがらせる。
レ朝日新聞評…教育衰退の確かな予感。問題は，
左か有かという」早早をはるかに超え．たところにあ
る、レサンデー毎日・永畑道子さん評・・子にかか
わるすべてのオトナの退廃がおびただしい事例
によって指摘されるとき，親としての心はいたむ。
「f’ども」という「未来」を，いま，どのように救っ
ていくか。その手がかりにみちた喬だ。レ山田太
一さん評…目先の現実に応急対処していくだけで
は，近い将乳予想も出来ない暴力や荒廃の噴出
に直面することを，さながら胸元にナイフをつき
つけられた思いで読んだ。レ斎藤茂男さん評…・み
ずからへの根源的な問いが湧きあがる。一…・・……・
旧都文京区本郷・一・2一・太郎次郎社畷・・一815一・6・論
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??????????????????? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ???????????????????????????。????? ? ? ?????? ? 「 」 ．， 「 。福祉切りすての現代は江戸時代を越えられるか？
「孤独」と「放置」の糟神史
　　　　　　隊書者たちの「近世」・年表●
生瀬克己著　　　　A5判　168頁1900円
慶長8年（1603）から明治3年（1870》に至るまでの初の障害者に関する
年表。江戸時代における隙害者の位置を、幕藩権力の政策t仏教の
「往生」思想、そして庶民文化のあり方から多角的に解明する。福祉の
後退や隔離教育の推進などが障害者の生を閉塞している今日f孤独」
と「放置」に表わされる江戸時代の状況は、まさに現代の鏡といえる。
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????? ? ー
?。? ?? 、 ー?? ? 、?、??? ? ?。
???????、???
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??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? 、 っ?? 。 ?? 。?? ??? ? ー??ッ ? 。?? ?っ????。 。??? ー ー?? ? ?? ???。?? ? 。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。 ???。 。??? 。?? 。?? ? っ 。
??????????????????? 。?? ?ッ??????????????? 。 っ?? 。?? ?????? 、 ???? 、 ???。?「 ??」??? ?。 ???? ? 、??? ? ? ???、 「 」? 。?? ?????? ?? 。?「 ??」??ー っ 。?? ? っ?っ ゃ? 、 「 」
???ー??????????。???? 、 。?? ? 、??? ???、 ? 、?ー? ?? ???????? 、 ? 「 ???。??? ー??? っ ゃ 、??? ?? 。 ?????? 。?「 ?」 、??? 。??「 ? 」 。?? ? ?、 ゃ??? 、?? っ 、??? ? 「?? 」?? 。
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????????、????????っ?????。??????っ?????っ????っ??? 。????? 、????? ? 。 ? 、 ?ー???????????????????っ 。????? 、??? 、 、????? 、?? ? 。?? ?っ???????????????。???? っ っ????? 。?? ?? っ?? ? 。??? 、
っ??????。??、??????
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????????????????????? ??????????????? ?? 。??????? 。??? 、?? 、?? ??? ??????? 。??? 、 ???、???、??? ? ?、?? ???? 、? っ??????? ?????? っ?? 。??????????、? ???? ? ???? 。 ?
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???????、???っ??、???? ? っ ? 。?? ?????? 、?? ? ?。????? ??? っ ?。?? っ 、??????? ????? 。 っ??、 ? ???。??????? ????。???????
???????????? ?ょ?。?????、?? ?? ??? 。
????????????????。「????、??????????
????????? ??????? ????っ???????????? ????? ??」 。????? ??? 、?? ??? 。??????? ? ?? ??。????? っ???。?? ?? ?????? ?。? ュー??? ?????。 ? ? 、
???っ??????????????? ? 、?? ??? ??????????? ? 。??、 ?? ? 。????? 、???? ???? ? 、?? ょ 。?? ????、?? ???。?? ?? ?、 、????????????。????????っ?? ??? ? ?? 。?? ???? 、?? ? ???。 ? ? 、
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?????????っ????????? ? 。??? ???、 ?????? 。?? 、 ?????????、?? 。??? っ?? 。?? ? ? ??? 。??「 ェー ー」?? ? 。 ??? ? 、? 、??、???? ? ????っ???? 。????? ? 、
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????????、?????????? ? 、??????、???????????、 。????? 、?? 、 ??????????????? ??????????? 。??ー ー 、 ???? 、? 、??????? 。 「 、?? っ? 」 っ?。 ? 」??????? ?? ッ?? 。?? ?????、
???、????????????、?? ??????? ? っ?? っ?? ? ??。????、?? ?? 。?????????、???????????? っ?? 。 っ?ょ 、??っ ?ャ ー 、 ー??? ??? 。??? ?? ???? 。 ????。??? ? ?? 、
??????、????????、??? ? 、???ー?????????、??????????? 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ? 、 っ??? 、?? 、 っ?。????? ???? ? 。 っ?? ? っ 、 ???? 。?? ?????????? 。?? ?っ?? ??ー??? 、 ? 。
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磨 ???
?????????っ???ょ??。?? ? ?、???っ?? 。??。 ??????、???? ?? 、っ?????????。??????????? 。??? っ????? 。?? ??? 、? ?????? 。?? ???? ?「 」 、?? ????? ? 。 、 ッ?っ ? ??? ?? っ ? 、??? ? ??ょ 。?? ???? ? 。
???、?、????????????? ? ?っ??????。????? っ ??????? ?、 ッ 。??、???? ?????????。? 、 ー?? ? 、? 、???????。 っ?? ?っ? ? 。?????? ??。????? ? 、 ? 。????? ? ? ??? っ 。?? ? っ 、?っ??? 、 ??? ? 、??。
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「??? ??????っ???????。???????? 、 っ ??? っ 。? っ
?? 。 ょ 。?? ゃ 」?? ??? ???????、 ??? 。?? ? ? ??っ?? ? っ?? 。 ? 、 、?? ???????。 っ 。?? ???、? 。?? 。?? ??、???っ ????っ 。 ????????? ?っ ? 。???? ?????っ 。?? 、 ?
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????????。????????????っ 。 ? （?? ? ?）、? ?、?? ?? 〜っ???、?????????????????????っ?。?? ??? ? 。?? ?? 、 ー?、?????? ? ? 。?? ? ? 。???? ????? ? 、???。?? 、?ーー? っ 、 。 ??っ?、????ー???? ? ?っ 、 ? ???っ 。?? ? ? ? ? っ 、?? ?? ? ? 。?、 、?? ? 、??? 。???? 、
?????????????????????? ???。?? 、?? ?????、???????? 、 ??? ????
???、???????っ?????????? ? ?。??????、??? ??っ??、 。?? ? 、????。 ??? っ 、?? ?????? ??。 。??、? 、?? ???、?? 。?? 、 ?? 、 、?? ? ???? ?っ?。?? ?? っ 。?、 ???? ??? っ 。?? 、 ?? 、?? 。 ??? 。
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???????。?????、???、???? ?、 ??????? 。 ? 、 ??? ?、 っ 。 ??? ?????、? ?????? 。 、 、?? ???? 、??、 ??? 、 ? 。?? ????? 、?? ??。 、?????? ? 、??? ?。? 、?、 ょっ?っ?? 。?? ? ???? 、?? ? ? 、 ????? ??? 、 ??? 、 ?、????。
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???、?????????。???????? 、? ー ?ょっ?? 。 。?? 、?? 、 ?。?? ????、??? ??????? ?っ 。?? ?、 ??? ??っ?。 っ 、?? っ 。?? っ???、?? ? 。?? ???? 、
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?????????????????????? 、?? っ 。?? 、 っ 、?? 、 ? 。 ッ?? ?? ??? 、?? 、 ??????? 、 ?ッ ?
（?っ??????????っ??????
??）?? ?? ?? 。?? ? ???? っ 。?? っ 、? ??
???っ?。??????????????。?? ? ? 、?? 。?? っ??????????。 ???? っ?? 、 ??? ??っ 。 、??っ 、?? 、?? 、?? 。?? ??っ?? っ?? 、?っ ??、??? ? ?? ? っ?? 、??? 。 、 、?? ? 、?? ???、?? 、?。
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?????????????????、???ょっ 。 ??? ??、 、 。 っ?? ? ??????、??????? っ ? 。???、 っ っ 。?? ????? っ?? ???? っ?? 。?? ?? 。?? っ ?????、?? っ?? ?。???? ??、? ??? 。?? 、?? ?? ???? 。 「 ?
??ゃ??????ッ」?っ????????? ? ???、?っ???????? ? 。?? 、 ? ?? ? 。??? ?? ?? ??? ???? 、?っ ?。 ょ ???????っ?????????????、???? ?????? ? ???。 ?? …… っ 、?? 、 っ???。 ?? ?????? ?。? 「?? っ???、? ??? ???、?? ?」?? 。?? ?
??? ?????? ?? ?? ?????? っ 、??? ? ???? ?（?） ??? 。 ?
???????????、????????。
???? 。?? ?????????。????? ??
??、???????????っ????。?? ? ????? ??、 ? ? 、?? ??? ゃ?????ょ ?。?? ? ???っ?? 、 ??????、 。?っ ?? 、 っっ??????????????????????? ? っ 。
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?????????っ???????????????????。???? ???。?? ?????????っ????、?????????????????? ????? 、 ー（????????????????????）? ? 。?? ? ?????? 。?? 、?? ?? ? 、?? 。?? ???、?? ?? ? 、 ー?? ????ょ 。? ＝?
??っ??????、??????????、?? ? ???????????? ? 。?? 、?ー ? ??? 、 ??? ? 。?? っ ??? 、?? ??? 。 、???? ????? 、?? ? っ?? ??? ??。???． 、??ー ??っ 。??ょ ?????? 、?????? 、 ?? ? ??? っ 、?? ?? 。?っ ??? ?、 、?っ 。
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????、????????????????? 。 ??????? 、 ? 、 っ?? ???? ?、??????? ?っ ??、 ??? ? 。 っ?? ?? ?? っ ??。 ??、 、? ??? ? 。?? 、?????????? 、?? ??っ?? 、?っ ッ??? ? ???。?? 、?? ?? 。?? ?? 、 、 ?っ?? 、?????? ??? っ
????。?????????????????。???????????????、????? ??? 。??? ??っ???、???? ? 。? ??? ???? 。 ? 、?? 、 っ 、?? ゃ??ょ 。 。??っ?ゃ????????ゃ?????、
???? ?????。 ???、 ? ッ っ ????。?? っ 。?? ?????、?? 、 ? ??? ? 、?? 、???? 、???? 、 ????? ??? ? 。
???????????????、?????? っ??????? 。 っ ????? ?????????、??????ょ 。 、? ??? 、 、?? ????????? っ 。 ???????????? ???? ? 、?? ??? 。?? ?? っ???? 、?? ????、 っ??。 、?? ??? 、?? っ 。
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????ー????????????????????????? 。 ???。???? ? ?????????? ????? ??????? （?） （ ）?? ???（ ? ?） （ ）?????????? ? （ ??? ）?? ?????? ??
?????????? ??? ???????????????? ?????????? 。?? ????????? ??? ?????? ???? ???? ????（
??????????
）
?????????????????????? ?????????? ィ???? ??????? っ 、 ???????? ????? （?? ? ）?????? ??? ?????? ? ?
??????????????。?????? っ ??? ??。???ー???????、 。?? ????? 。
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／ ×
一L＿く特
…一@集
／
??
・「 竅@雛為撫鷺命
無
焉@　　ドら蜘㌔1
衡　ボ置　撒
??????????? ?
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一特集投稿
????????????? ? ? ? ? ?、?????? ? ? ? ?????。?? ?? っ ? ? ?、?? ???? 、 っ?? ? っ?? ? 。?? ?????? 、??
?っ?????。??、?? ??????? ??? ?
???っ??????????????????? ????? ????
????? ???? ? ? 、??? ? っ?? 。 、?? ? ????? 。 ??? ? 、 「
?」?????????。??? ???????、? ????。?????????、? ????? ? 、????? ? ????????っ? 。?? ??? 、????? ??? ? ?? 、?? っ? っ 。?? ?? 、???? 、 ??? ???? ??? 。 ??? 、 っ ????? ? 、
一　31　一
???、??????????????? ? っ 。????っ 、 、?? ????? ? ??????っ???。????? 、???? ? ?、?????????????????、?????っ っ 。?? ?、? ??? ? ?? 。?? ????? ??? 。?? ? 、 っ??、 ? ?っ???。?「??? 」
???????????、??????? ????。??????????????? っ 。????? 、?。??? 、 、???? ??、 っ 。?? ? ????? 、??? 。 っ?? っ?、?? ?? ? 。??????? 、 ? ? 。?????????? 。?? 。 「?」 ?? ? 「
??、?????」???????。?????????????????????????。??????、??? っ 。???。??? 。?? ?? っっ??????。????? っ?? 。 ? ?????? 。 ????っ???? 。???? っ???……、?、 ?? ……、?? ?? ???。?「 ?? ? ?? 、??」???? ? 、?? ??? ? っ
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特集投稿
???????????????っ??、 。 「 ??? ?? ょ、?、 ? ??????????、???? ??? ? 、?? ? ??? 」 。?? ??。??? っ 。 ????。 ? ? ?????、 っ??? 。 ????????????????? 、????? ? 。?? ???? っ 。?? ? ??、?????っ?。????????? ?? ??? 、
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???????
??????????????????? 。????????????、?????? 、 ? っ?? ???????。???????ーッ? っ 、?? ?? 、 ?????、?? ? 。???????? ? ??? 、? ? ??? ??。 ???っ ? 、 ? ?? ??。?? ? っ?? ? 、?? ??っ?。?っ?、? ? ? っ
??、?ょっ????????????ッ??????。???????、??? ? ?????。????? っ?? ? 、????? 。 ? 。?? ? 。??? 。??っ?? 。??????? ?????? 。????????ょ??????っ????、???? ??っ 。?? っ 、?? ??? 。??? ?? 、???? ? 、?? ??? ?? ??
　　rr
特集投稿
??
叢灘
っ???????、?????????????????????、????? っ ??? 。??????????????? っ 。 っ???、? っ?? 、?、 ? ?? 。?? ?? 、????? っ 、?? っっ?。??????????????、?????っ? っ ??、?? ???? 、??っ ? 、
?? 。　山????????。?、? っ?????? ? ? ??、??
????????????????っ?? 。?? ?? 、?? ? 。??? ??。??????? 、??? ?っ ??? ???? ?? ?? ???? っ?? ? 、?????????? 、?????? 、?? ?? 。?? ???? ? っ ???? 、?? ? 。?? ? 、?????。 っ?? ??っ 、??。 ? ? っ
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?っ??、????????????っ???。??????????っ??????????? 、??? 、 ??? 、????? ??? ? ??? 、??っ 。?? ???っ ? 、 、?? ???? ?、?? 、?? ? っ? 。?? ? っ 、???? っ?? っ 、 ????っ ? 。?? ?? ??。
???????、??????????? ? 、????っ?????、???????? ? っ?? 。? ? 、??? ??っ 、?、 ?? 、?? ?? ???? ? 。?? ??? ? 、 、?? っ ? ? 。?? ?? 、??? 、?? っ 。 っ?? ? 、?? ? ??っ ?? 、???? っ ?っ???。?????、??????????? っ 、?? 。
?? （??? ?? ）
????ッ????ー183　182　181　180　179178　177　176　175　174　173172　171
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????????
????ュー?? ?????????? ??????????????????
ぐ塗㌻弊℃、
。な齢　“轡築
》
??
贈?
譜
???
thｸ　識ノ、
??????
?????????????? っ 。?? ?????ッ?????っ 。??? 、?? 。?? ッ? ??? ?、 ???????? 。?っ 、????っ ??、 ??? ?? ? ??? っ? ?
???。
「????、??ゃ?????っ???」????。????ャ?????
??、?? ????????。?? ???? っ????? っ?、 ? っ 、????? ? ???? ? 、?? 。?? ???? 。?? ???? っ?っ 。?? ?? ?? 、?? ?? 、 ?っ?????、????????。?????? っ 、?? っ 。?? ???? ? ????????? っ ?、???? ????っ ?
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?、?っ???????。?? ? ??????????っ?。?????????、????????? 、????っ 。?ッ っ 。?? ??????? 。 ??? ー ー ー?? ? ? 、?? 。?? っ 、????? ?? ?っ?、?ッ?????????????。??? ? っ 。?? ? 、 っ????ッ??? 、 ??? ? っ 。?? ? ??? ? ? っ 。?? ?っ?????っ?。? ??
????????? 、?? ????? 。?? ??? 。?? ???、 ??? 。?? ??? ???っ ??? 、?? ?、?? っ 。? ?? 、?? ??? ?っ?。??? ? 、?? ?、?? っ? 。??? ???
?????、?????????っ?。??????? 、 ???? ? 、 ?ー?????っ???、?????????っ?? 。?? ??、 っ????? ??。
??????　　
???????
???? ? ?? ? ??、???? ? ? ? ? 。?? ?????、?? ? ???? 、?? 、 ー?? ? っ 。?? ? 、?? 、 、?? ? 。 。??? っ?? ??、??（ ? ）?? ? ? 。??????? 、?????????????、?っ???????． ? 」???? 。???? っ っ??? 、??
????、??????????????????? ?。??? っ 。?? 「 ????」??、 ? ????? ??。????? ?? 。????、 ??? 。?? ? 、?? ?? っ?? ??。 ???? 、??。??? ??ュー ? っ??、?? ? ???????、 ュー 、?? ?? ????。 ? 、?? 、 、?? ? ? 、?? ?? 、?? 、? ? ??．
っ??????。?????????????????????????。?　　
????????
???、?????????、?? ? ??、?? ????? ? っ 、
?????????????。???????? ??、 ????、?
????? 、 、?? っ 。 、ッ???? 、? ????? 、 、?? ??? 。????? ?? ???。??????、?????、???????? ?、??? 。
????? 、??? 、?? ー ???
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??階
????? ?。?? ??? ?????????????、 ?????????? 、 っ?????。 っ 、．??????。? 、?? ? 。?? ?? 、????、
??????。???????????、 ッ ? 、?? ??????? ????、 ?ッ 。??? っ???? ? 。????? ???? 。?? っ? 。????? 、 。?? ? 。?? ???。?? ?? 。????? ?、 ? ???? ? 。?? ?? 、???? 、?? 。 ? 、
?????????????。???
??????????????????、 ????ー???????? ?、 っ ???? ? 。 ー?? っ ??? 、? ー ???、 ??? ? 。? ?????? 、 ョ???? ? 。?? ? ??? ? 、?、??? 、?? ? 、?? 。?? 、 、?????。 ??????? （???? ? ）
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??ー???????????。?? 、? ャッ ー?? ?? ?っ???。????? ?っ????。?? ??? 。????、???? ????っ?? 。???? っ 、??????。 ー????、??。?? ??? ?????、???ー ????。???? 、?? っ 。??
???。????????????。 ? ?????、?? ??? ??。??っ????、?????????????????。?? 、?? 、（??）?
??? （?）???、??ー??????? ????? ?っ?。?? ? 、
?????????、?????????????????、?? ???????、 っ 。???? 。 っ??
??? 。???? 、?っ っ?。?? ? 、
??????????????????。?? 、??。 ?? 、?? っ 。??
?????????。?? ??? 、?????、??
??っ?????っ?。?? ? ???????、 ??? ???っ 。?? 、 ? ?????????? ???。?? 、??、?? 。?? 、??っ????? ???????。?? ?? ???、?っ?? 。 、???? ょ 。 っ???? ????
一41一
???ッ????
??????????????
?
???
???????、?っ???っ?????????
?????
???????
????
?????????っ??、???．????????????????????。????、? ???? ??ー ー 、 ッ???????。??? ー 、?? ー ? ッ??。 ? 、 ??????? ッ ー 。?? ???? ???? 。?? ? ッ? 、?? ?? ? 。??、 っ?? ? ????? っ?? ??ー ????????????? 、????「? 」?????????????? ???????? 。 ??????? ? 。 、っ???????????????????????。 （ ）?? ??? 、
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?????????????????っ???? 、 ??? ー 、 ???????。?????????????????? ッ ー 。 ー ィー???? 、?? ?? ?っ っ 、???? ャッ ー 、?? 。?? ー ?っ 、「???っ????。???????。??
???? ゃ 」?? ?????。?? ??、???? 、 ? ?、?? …… ? ? 。
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???ッ????
、?、??????、、???????
?????????っ?ゃ????? 、 ????っ??????????????????、???????????????「 ?」?。?? ? ? 、 、?? ? ????っ ??っ?????、 、?? ?? ?ッ?? 。?? 、 ???????? 。? 、 ?????????? 、
???????????
???????、???????????。?? 、???????っ????? 、 ?、? 、?? ゃ 、?っ ??、????? ? 、?? ? 、??? ゃ ? 、?? 。?? 、 ? 、?、 、???? 、
?????。??????、????????? 、 ? ? ??????、 ? 、 ??? ??。?? ??? ??、?っ??っ??、 ??? ? ??? っ 、 、?? 、?? ???? っ?? ……。 、ッ???????????????っ??????、 ?????? ??? 、?? 。?? 、????? 、 ? っ?? ??? っ ? ? ? 。 、?? ????。?、 ???? 。?、 ? っ 、 っ ??。
44
?????、????????????、??? 、 ? 、?? 、 、 ??｝??、 。
な
?
?
?????ゃ???????????、????ゃ ? 、 ????。
??????????、??????、???? ? 、 ??? ??。??????? 、 ェッ?? 。 ??? 、??????。???、????????????? ? ?、?????? 、???????? （
?）??????．?。?? ? ? 、?? ?、 ?? 、???? 、 ? ????? ?、????? ……。?? ?、? ??? ? ? 、?? っ 、 ??。
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??ッ?????
????????????
?????????、?「????????????????、??っ?????ゃ??」???? ?、???? 、 、?? っ 。?? 、?? っ??、 「 、?? ? ???、??? 」 ? 、 ? ? （?）、??、 ???、?? ?。 ? 、 「 、?? 」 「 ? っ 」「?????ャ、?????、????」?
??、? 、 ? ??? ?。?????、 ? ????? っ? （ ）?? 、 ? 、?? 。 、?ュー ??、
?ー????????、???????????、 ? ???? ? 。?? ? 、 ??っ??、?? ?? っ?。 、 ???? 。?? 、?ょっ??? っ??? 。 ?? 、?? 、 ?? 、?? っ ? 、
「??????」???????っ???????。?? 、???? ???
?? 。? ???? 、 。?? 「 」っ?、?っ?????? ? 、?ょっ? ???っ?、? ゃ
???????。????????????、?? 、 ????????????? ?? 。?、 ゃ???????。??? ??? （ ）
●
●
．
???
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???ッ????
????っ?????
? ????? ?っ??????。??????????…?
「???????」
????????、?? ? ー ャ??? っ 、 ?（ ???????）?? ?。?? ?ー?ャ ??????????? ?っ??。 っ??? ??? ??? 、?? ??? 、
????????????
?????????????????。??ー?ャ?????????????ャ???????、 、 、?? ????????、????ー?ャ?、?「? ? ……」 ょっ ??っ?、 ?「 」 「 ．」?? ??? ???。?? 。 ?? 「 」?、 「 ィ
ュ??????????????」?????っ????????????。?? ? ???、 ??????? 、 。?? 、 ?「?? ???、?? ?」?? ?ッ???? 、 ?。??、 ?? ????????????。???? ? ? 、?? ??。?? 、?? 、 ? っ??。 （ ????）
??
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???ッ????
マ?
????????????
????、??
???????????
??????????????????????????、 ????、?? ????? 。???? ?。 。?? ? ?、 ????? ?っ 。 「 っ?? ???? ょ?。?っ? ?
???????????
????。?? ? ???っ?????????? ? 、 ? っ 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ?? 、? 「 ?、????っ」?? ? 。 。
??????????????????? 。?? ャ?。?????「?????? 。? 」?。 、 「っ???」??????、???????? ? ? 。?、 、 ???? ????っ 。? ??。 ? ???????
　　一一
??っ???っ?。?? ??ー ? ?????????? ? ?? 。?? ? ? 、???????????。?ー??? ?、???????? 。????? っ 。??? 「 」 っ?。 、 っ???????????????????、?????????? 、 。?? ???（??） 、? ??? ? ???????? 、 っ?????? 。 ? ? 、「???? ? ???? ?? っ ?????ゃ、 ???っ ??? 。??? 、っ???????ゃ?」??????
???、??「??ッ」???、???? ? ? ?? ???? 。?っ ? ?? ｝?? 。?? 。?? ? ? っ??? ー ??? っ 「 ?ッ ?? 、 ??」 ｝? ??。??? 。???? ?????????????? 。?っ? っ っ????????????、 っ ? っ????、 ?? ? 。?? ? 、 っ っ????? ??? 、??、?? ? ??? 、?? ?、
?ー?ー??????????????? ? ? っ?? 。?? ?????? ? 、?? ? っ 、 ゃ、?? ? ?????? 。 っ 、?? 、?? 。?? ?? ? 、?? 、?? ? 、???っ??????「???????????????」
???ー??? ?? 、?? ???っ??? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、??ッ ー???、???????????
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???????。?????、?「???? ????、? ? ???? ? ????。 っ????? ? ?……」??? っ ? 。 ? ?ッ????????っ??????、??????っ??? 、 ???? 。???? ッ ュ 、?? 、?? ? 、 「???、?? っ ???」 ?????? ?? っ??。 、「????????、???ー?ー?
????? 。 っ?? 、?? ?。? ?っ? ー
砧．
費・一’，
鳴　層　　　・．，　“一　鴨り層’，　　　 一
Fv’一…
：こ
????????????????、??????????? ……」 ??? ??????、?っ??????? ?、???????????????????????? 、 っ 。?? っ 、 ょ 。（??? ? ） 、?? ? っ 、?? ??? ? 、 、 、???????? ?? 。????????? ? 、??〜「． ー??? ? ? 。?? っ 、?? ? ? ょ 。?? ?? ? 。?? っ
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?????????????、????? 。 ??? ??、???????????? 、 、
?????????????????。??????????????????? ょ 。
??????。??、????????? っ ? ? 、?? ?? ? 。
「????」??っ???
?????????????
???????、? 、?? ??????? ??? ?、???っ? 、 ? ????。? ?? っ?、? 。?? ? 、?? ? ???? ? ? 。?? 、?? ?。 、 、?? ?? 。?? ?、 （
?）???、???、???。??????????????????? ? 。?? ?っ ???? っ??? ??っ??、 っ?? ?? ?っ?? ? 、?（??? ? ? ）、?? （?? ?） 。????? っ?? ? 。?? ??
’v9・胃つ
???
x．一一t一一一一．”v
?妙tsij’””’
（箒
〈（：　’IJ一”r　”k，
㍉声
一51一
?????????????
????????????
???、??????????????。 、 「 ????」??っ 、??????????ー ?? 、 っ?。?? ?? 、 ? 、?、 ? 、 、 、?? ??、? ?? ???、 ???? 。?、 。?? ?? 、 ??。?? ?? ? ?? 、?? ??? ? 、 っ??。 ? 、 、?、?
??????????????。?? 、 「 ?」????、????ー??????ー?ー???????? 、 、?? ?? ???、??? ? 。?? ? 、 、?? っ 、 、??????? 。? っ ??????、? ??? ?。???、?っ??、?????????????????? 、 っ????? ?。?? 、 っ?? ?
??、???「????」?「????」 ? ? ? ???? ? ? ? ??? っ 。 、?、??? ? っ?? ? 。?? 、? ?っ 、?? ?っ???。????????、???????? ュー ー?? ???、?っ???????。?? ??、?? ?、?? 。? ???、 ??? 。?? ? 、 っ?、 ??? 、????? ? 、??????、?っ???っ?????。?「????」
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????「???」????????、?? ??????、?っ??
????????????。
?? ゃ?? ??????????????????????????、??? 、?????????? ??、?????? ??? 。「????????、? ?????? ? っ 、?? 、っ????? っゃ?? 」 。?????? ???? ?? 、?? ?っ ??? ??? ??っ 。??? ?っ ゃ?。????? 、 ???、??、 ー??? 、?? ???
?????、?????、?っ???????? ? ? 、???? ? 。 ??? ? 、??っ ??? ? 。????? 、????? っ 、っ???????????。、?????????、 っ 。???? ?? ??? ???????? 。 ????? ??「 ?? ?? 、
???????????」??????? 、 ??? ??????????? ??? ィー? 、????? ? 。????? ? 、?? 。 、?? ??? ?? っ??????? ????、???っ??????? 。?????? 、?? 、 。????ゃ 。 、ッ???????????っ????????? 。
（???????）
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?????
?????????????
「??????」???????????????
返
?．????｛ ?、?
腿欄s．xg＝w一一一一一一謄＿．
??＝． ?』｝?? ．??．?．??．??
??
?
． ? ??「? ?
?ー?．?． ?．?
????
「?
?．???
酬
???
翻
□
??
?．?????
．?．、
?
????????????????、??????????????????????????っ? ?。?????? ? 「 」 「 」 、??? 、 ? っ 、 「??」??っ???。???????????? ?????????、?????????? っ?? 。???? ? ???? 「?? 」 、 （ ） ? （ ???????????????????????????????????????????????? ） 、 （ 、 ） 。??? 」 ? ???っ?。???っ? 、 ??? 「 （ ） っ???」 ? っ 。??? 、 っ っ 、?っ 。
56　一
「??????」?????
?????、 ? 。 ? っ 、 、 。??????????? 。??? ? ?????? ? ?。???????? ??、 ー?。????? 、 ? ? ? 、 。「???????????。????????????????????、??????
?????????」?、????????。????????????????、??????????????????????????????っ???、?????????? っ 、 っ 。??? 、??? っ 。 、??? 。 、?????? ー 「 」、 ー 「 ? 」 、? 、 、??? っ 。 っ 。 ??????、 ?? 。??? っ 。??? 、?っ?。 、??? っ ? 。???、? ? ?????、 ? ?? ???っ っ 。
????????????????????????????????????????? 、 っ 。??? 。 、 、????っ 、 、???っ ?? っ 。??? っ 、 ー っ 。??? 、 っ 。
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紫琴（右端），男性は植木愛盛（1891年）
??????????????、?????????????????????????????、 っ ? 、 ???????????。??? 、 、?? っ ?????????? っ 。??? っ 。 、??? 、 ???? っ 。????????????????????????????????。??????
?、? 。????? 。 ? ???っ?。???、 、?? っ 。??? ? っ ? 。 、 、??? ? っ 。??? 、 、 っ?、? 、 っ 。??? ? …… ッ 「 っ??? ?」 、 。 ? 、??? っ 。 「 」 っ 、??? 、 ? っ 。??? 。??? 。 、?、? （ 、 ー ）??? 、 っ っ 。?、? ? 、
　　一一
?????、????????っ????????。????、?????? っ ? ??????、????????????、 ?（ ? ） ????っ???。???????????? 「 」 。「?????????????????、、???????????????????」
??? 。??? ??? 。????? ? 、 、 っ 。
??????????
?????? 。 ????（ ） 、 ? ??? ? ?。????? ?? 、 っ ? 。??? 、 ?? ?? 」 ???? ? 。??? ????? っ 。??? っ 。?…??????????????????っ?????、 ? 、???「????」????????????｝???? 、???? ?
??? 、 っ 。????? 。 ?? 。???、 ?、??? （ ュー）、 、 、??? ュー
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????????????????。??????????、 、?????????????????????????。 ?っ???????。?、?っ???。??????? 、 っ 。
「???????????。?、???っ?????????????????????
???。 ? 、 ? ???、?? っ ?????? 」?? ? ? 。 、??? 。 「 」??? 、 ?ー ョ???、 、 、 っ??? 、 っ 。 っ???、 ? ー 。??? 、 っ???、 、 ???? 。??? っ 。??? 、 。 。??っ 。 ョッ っ 。 っ 、??? 、 っ??、 。 っ 、??????????。????? ??? ?? 。 ????????っ?。
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??????????????????っ??、???????????????っ?。?????????????????????????????????。?????っ??? っ 。 っ 。??? 。??っ ? ? 。??? 。 「 ……」??? 、 っ 。????????
??????? 。????? っ 。??? 、 ? 、??? 「 ???……（ ）… 、 ッ??…（ ）」 、 、??。?? ー 。 、? ? ?? ? 「 、??」???、???「?????ゥ?ッ??????、???????????。????? ? 」 。?????? ?? 、 。??? 、 「 、 ッ??? ? 」 っ 。 ょ
一　61　一
??????ー??????????。?????????? 、「?????????????、?????????? ?」 、 ??????「??、???ゃ????????、 っ 」 ? っ 。??? っ 「 っ 、 っ??? ? 」 ??????。?? 、 。??? っ 。??? 、 、 ? ? ??。??? ?、 。 。??。 ? 。??? 、?????????、??????? 。?????? ????????????? 、 ? 、 っ っ 。?? っ??? ?? っ 、 ?? 、 ョ??? 、 。 、???。 、 。??? っ 。 、 ッ?? 。?? ?? ? ，??? 。 っ
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?っ?。??? ? ?????????。??????????????????????、??????????????、????????。???????????????????? ???? 。 、 、?? ? 。??? 。 、「?? 」 。??? 、 、 ? 「っ?、???????????????」?????。??? ? っ っ （ ）????? 。??? ??、 ? ? 。??? 、 、?、? 、 ? 。 、 ???? 、?? っ 。
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??? 、 。 、???? ? ? 。??? 、??? 、
「?っ???????っ????、???????????????」???、????
???、????????????????????????????????????っ???。??? 、 ? っ 。「?????? 、 ? ? 、 、 ?
??? 、 ???っ???、????『??? 』 ???。???、? ???? ??????、??????????? 、?? ???????????っ?? 」 ー????、 。??? ???? ? 。 ? ? ?
??? ?。??? ????? 。
「????????????????、?? ? ? ????????、 ?????、? ??????????????? ?
???ゅ?、 、 、??? ? 、 ょ 、?（?っ ）。 、??? ? ? 」??? ? ?…… ?っ?????っ? 。??、 ? ? っ ? 、??? ???っ? ? 。 「 、
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???????????????????。?、???????????????????「????? 、 」 ? ? 。??? っ っ 。 。??? 。??、??? ? 。 ??????? っ 。??? 、 、?っ 。??? ? 。 、 。??? 、 ??? っ?。「??????????????。????????????????????????
??? 。?????? ?? 。 ????。???っ????＝ 。 、 、?? ? 」?? 「??? 、??? ? 」 。??? っ ?。?? っ 。
?????っ???
???????? 。????????。 ? っ 。
??????????
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????????????????????????。??????????????????、? 。??? ?っ 。 、??? っ 、 ? 。「????」?????????????????、??????????????、??
??? 、 。 、?「??」??? 「 」 、 「??」「???? 」「?? ?」「? 」 。??? ? 、 ???????ー??????、???????ッ??? 、 ?? っ 。 、??? 、 っ 。??? ? ． ?? （ ）、??? （ ? 、 （ ）、 （? ）??? 。 。?????? 。 、??、 っ 。??? 。??? っ 、 。??? ? 、 、 っ 。??? 「 」 、?? 。??? 、 」
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???????????、?????。????????????????????????????。?????????????? っ 。 ?、 ????、???????、??、????????? 、 ????? っ?? 。??? 、 、 。 、 ???? 。 。?? っ 。 。??? っ 。??? （ ）??? っ ? ? っ 。??? 「 」 、??? 、 っ 。??? っ 。
　　一一
??? 、 ?????? ????? 。 （ ） 、??? っ 。
「?」????????????、?っ?????????????っ?。?????、
??? ? 、 っ 。?? 、 、 っ??? ?? ?、 、 「??」 。 っ 。??? っ 。
?????????????????????っ??、???????????????っ?????っ?。??? っ?、 ?????? 、 。 ? ???? っ 、 。 、??? 。??? ?。??????????????????? ?。 ???????? っ?。??? っ 。 、「??」??????。??????????????????????????。????? ??? ??? ?? ? ????????????っ?、??
????? っ 。??? 、 ? っ っ っ??? 、 。 ー??? っ 。??? 、 っ 。?? 。??? っ 。
「???????。?っ???? ? ? 。 、
??? ? 」 。????? 「 ??? ? っ 」 。?? 。
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??っ???????????????????????。??????????????????。????? 、?? ? ? 。 っ?????、 ?。??? ャッ っ 。?????????????。?????、????っ?????????、???????? 「 」 。?????「 。 、??? ? 、 ???? 。 、 、 、??? っ ?????。???? ? ????? 「 」 。??? ． っ 。 、 ???? 。??? っ 、? ?? 、 っ っ 。 っ 、?? 、 、 、??? ? ??? ???? ???? ? 。 、 「??? 」 、 っ 、?? ? っ??? 。??? っ 。
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?????????????っ?????????っ?。
??????、???????????「?????????????っ????????? 」 ?。??? っ 「 、 っ っ 」 。?????????????????。??? ????? 。?? ?? ???? ???????っ 。 ? ???????? ? 。??? 、 。??、? 。??? ? 。 、??? ???。??? ?? 、 ?? 、 ??? ? 。??? っ ?っ??? 、 っ?? 。
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サi－i・mクル
、だより
???ー?????????（?）??ー????
?? ? ? 。??、 、 、 ???、 ー???。?? ???????? ?? 、?? 「 」。?? 「?????? 、?? ?????? ???、?」 ? 。?? ?? 「?????? ????、 ? っ?? 」 。? 「?? ?????、 」
?????。?? ???????????? ?、?? ?? ?????? 、 ??? 。 ッ ー?? 、 ?。?????? 。????? 。?? ????? ???。?? ?? 。 ?????? 、???? ?? 。?? ??????? 、、「 ??? ??????? ?????????????????
?????。 ?????、 ???? 」?? ? ?? ッ?? ???。
????????っ????????、 ??? 。??????、?? ??????。?? ? ???????? 、?? 、 ???? 、
「??????????、???
???? ????っ?? っ?。?、 ー ?
っ???????、???????。?? ? ?? ?
?。?? ? ???。?? （ ）
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???ッ????．
?っ?????っ???????????ー????
?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?? ??。??? 、? ?、
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番
犬
??????
??
??
??????????????? ???。??????????、????????????っ????、???? ?、 ?
???????。??????????っ?????、??????????? ?、 ? 。??? ? 。
??????????、?????????っ?。???????????? 。 ? ? ????、????? っ ??、?っ?
エッセイスト・クラブ
???????????????、??? 。?????、???????、????? 、?? ? 、????? 。????? ???? 、 ? ??? ?????? 。?? 、???っ 、 、??っ?。????、???????????? 、 ???。 、?? ??? っ 。?? ???????、 ??????、????? 。 ???? 、
????????????????っ?。
「???、????????????」「?? ??????????っ
??????ゃ 、 ょ」?、?????? っ?? ょ 、?? ? 、 ? ?、???? ?? 。
「???、???????、? 」
???? ッ????? 、?? 。 ?? ??、 ????? ???? っ? 、 っっ?????????? ?????? ? 、 っ ッ?? ???? 。?? ?? ? 、????? ??、 ???? 、 、
???????????????っ?、?? ????? 。 ??、 っ ??? ?? 。??????? ? 、?? っ?? っ 、?? ? っ?? 。??? 。?、 、っ???????????、「??、????????????」「?? ょ、 」「?? ???
?」?? ??っ????、? ッ????????????、????????? ? ? 、?? 。「?????ゃ????
???? ゃ 」
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????????????????。?? ????????????? ? 。????? 、???? ? 。?? ? ? っ?、 。?? ? 、??。 ? 、 、 ? 、??? ???っ?。????? ｝ ? 、????? っ?? 。?っ ??っ? ッ ??? ? 。?「??????」「????」
????? 、????????、 ??????? ? 。
?????????、????????? 、 ???。?? 、? っ ??? ? 、?? ?、 っ 。??? 、 ???っ 。?、??? 。 ????、 ? 、 ???、 ?? 、 っ??? ? 、 ???? 。 、?、 ? っ?? っ? ? 、?????? 、??? 、 ? ???。 ??? ??? 、???? ???。?????、??、???????
????????????。????????。????、?ょ??????? 、? ? ??? 。??、?? ? ッ??? ?っ???? 。「?????ゃ??」
??? 。?? ? ??、 ??? ?? ??っ?。????? ???? っ???。 ? ?、??????????? ? っ ??? 、
?「???、?、? ? 」??、?「??、?、???????」???っ ?ょ??ょ ?? ???? ?。????? ? ?っ????? 。?? ? 、
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’■一工ッセイスト・クラブ
?????????????。???
???、??????????????? ? 。?? ??、?????っ?????? ? 、 、
「????〜、?? 、 〜」
?、??? 、 ? っ?? っ 。??? ? 、?? っ?、?????????? っ っ?。?? ?? っ 、??っ?? ? ??? ?っ 。 っ??ッ っ 、?? ??? ? ????、? ??ょ ? っ?。??、 っ ?????? 、 ?、 ???ッ 。
????っ????????、????? ? っ???っ ? 。??? っ?? 、 、?? ?? 、 ??? ????? ? っ?? 、????? ? 。??? 、??っ????????????、?????? ッ???っ?。 ?? 、?? ? っ?? ッ っ?。??? ? 、?? ?? 。「????????????????
??。? っ?? ?、 ??? ?????? ? 、?? ? ?っ??」
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???
??∴貞??
．．?
???????????????????、
「??、??っ?、??」
?、?? ????っ?? 、?? ???っ??? ッ? 、 ? ?っ??っ?。????? 、?? っ 。??? 、 ー?ー ッ っ ??っ?。??、????ッ?????、??? ? ???? ??? 、?? っ 。????っ 。 、 っ 、?? ?? ??、 ??????????????? ???。 っ 。??ょ?? ? ?? ??? 、 、 ?
??????っ?。???????っ?、??????????????ー?? ?????????、?
??? ?、?? っ?? 。??? ????、?????? ? 、? っ?? 。????? 、 、???????????っ ????? 。????、 ??? 。??? ???っ 。?、 っ? ッ??っ?。??? ? 、 ???。 っ?? ?? ??? ????っ ??、 ??っ?? ? ??? ?
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一エッセイスト・クラブ
??????。?っ??ー??????????????、????????? ? 。 ょ?? ? ? ???? 、 ? ッ??? っ 、?? 。? 、?? 、??、? 、?? 。??っ 、 ゃ????? ? 、? 、 ??? っ 。??? ? ??。 、?? ?? ? 。??? ? ?? ?、?? 。 っ??ょ ? っ 、??、 ? 、????? 、?。
????????????、??????????????????????? 、 っ 。＝?? 。?っ? 、?? ? 、?? っ?? ??っ ー?? ?、 、?? ?? 。?? ? ー っ 。?? ? ? 、?? ?っ 、??? 。?? ? 、
??????。??????????
????、 ? っ?? ? 。?? 、??? ????? ー 、?? ????? 、?? ? っ 、?? ? 。
「????、???????……」
?????????、????????? 。 ?っ????、?? ??、????? ?。?? ??? ?????????? ?、 、?? ??? ?っ?????? 、??っ 。??? ? ??? 。?? ?? ?っ 、?? っ 。? 。?? ? 、 ? 、?? ? っ ? 。????????? ??????? 、 、?? ? 。?? ? （? ）
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?????
????っ??????
???????
?
???
???（??）
一　eo　一
????????????????、?? 、???????????????。「??????」??????。??
?????、 ??。????????? ????
?????、????????????? ? ??。?「????」????、?ッ?? ャ 、?ャー ー っ?? ???。??? ? 、 っ
??????????????????? 。 、??????????、?っ?????っ ー????。 ?、
??、?
〜??、、，，?????、
dL
????、?????????????? ? ?。?????????????????????、 ーッ っ?ょ 、????? 、 ー?? ? 。??? ? ? 、??? 。?? 、??ょ 。?? ?? ???。? 、??? ??、 っ?、 ?? ? 、????? ??? 、?? ?? ??。 ? ?っ?? ?? 、???。? 、?? 、
??。?????????????、????? 、 ??? ?。 、 「?? ? 」 ???????????????、???????っ??? 。 ??? ??、 ??、 ?? ?っ???? ?っ 、??、?? ? ? 。?? ?? ? ???。?????? ?、??????????????? 、 ッ?? 。
?????????? ? ?ょ?。???ー ー ??? ??? 、?? ? 、 っ? ???? ??????? ????
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ナモミ?
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駄ぴ
　，
噂　　噛
，
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．K
聖ヌzビ．ト／、ギ
?《 ?
蒸
ヤェムク・ラ
??????????、???????? 。 、 ???? 、 ??ょ 、?、????? 。??? っ?? ? 、っ??????????、?????????。
????? ?? ? 、????? 、???? ッ ? ?? 。?「???????っ? ? っ 。???? 」?? 、 、 ???? ?、 ??????、 ???????、???? ?????、 ??? 、?? ? ? 。
?????????っ????????、???、?、?、?、???????? 。???、 ィ ー?? 。?? ?? ? ょ 。?? 、 っ 、???? 。? ??? ? ?? 。
?
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東京都千代田区三崎町2－13－5
電話03（234）4608振替東京1－32726醐 ???????? ????? ? ? ???? ?? ?? ???? ? ???。?? ? 。? ? ッ??? 「 」? 。??? ?? ??? ???? ?? ??「 」??? ? ? ???????『??????』?????????????????? ?? ?? ー?? 。 ?
????????《???》．?????????????
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冒蟹 ＝
．???????????????＝〜?????
???????????〈????〉
????????? ?? ?? ?? ?? ???? ? 、「? 」 ?? ???、?????????? ? ???? ?、 っ 。???????? ???? ??? ーー??? ???? ? ??? ．、
??????
???ッ????
???????????
? ????
???、????????
「「??????????」?ャ?? ?????? ー ??
?????????????? ??? ?????、? ??? っ?、 ? ????????? ? 。???? ?、??? ??? 、?っ?
?????。「???????????」 ??????、 「 ャ ィ??? ? ?っ? 。 ????? ???、??????????? ??? ?。
????????、???????? ??? 、 、????? ?? 、?「? 」?? ??っ?? ? ????。?? ? ?????? 、 ??っ 。 ???? ? 、?? ゃ??? 、?｝ ???
????。???????????? ?、 ??????? っ 、?? ???? ????、?? ??ー 。?? ー?? 。? ??? 、? ???? ?? 、?? 、 っ っ?? っ???、?? ?、?っ 、 ??? ? 。?? ????? 、 ? ??ょっ???????。????????? ?? ? 、?? ???? っ 、???。
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?????
???〜??、??? ?、?
??
??、
」駅
???????????っ?、??? ?????? ?、?? 、?? 、?? 、 ???????? ??っ?。??????????。「?? ? ??????」
?????。 ??
「?ャ?? ? ィ
????」?? ? ???? ?
??「
だ
”
識
難
????、
。轟
?
?、?
醗。
勧進帳（ジャパネスク掲載）
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「??????」?????????????? ????????????????????
????ー?????????、?? ? 、?? ??????????っ???。?? ?、 ?????? ??。 、?? 、??? ??? 。???ー ?????? ? ????。?? ? ? ?? 、?? 、?? 。??? ?。?? ?ー ?
?、?っ????????????? ? ?、 ??????? ? ???。?? 、 ? ??????????、????????? ?????? ?? 、?? っ ?? 。?? 、?? 。 ?????っ 「??」 ?? ?? 。????ッ?????????????????? 、 ー??っ?「 ???」??? ? ?。?? 、 「
?????????????
??」????ー????????? ? ??? ???? 、「?? 」 、?? ? ???? 。?? っ 。?? ?????? 、「?? 、?? ??っ?? 」?? 。 ????? 、
????
???????????っ???。?? ??????、?「?? 」 「 ??」 っ 、???? ?? 。?????? ?? ? 、?? 、 ????? 。?? ?????
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??????????
???????????????????????
?????????「??????」 、 ? 、?? 。 ??? 。???????、???? ? ??? 、?? ?、?? ?っ?? ???。?? 、 「 」?? 。?? 「 」?????? 。?? 、 ???、
「??」???????????
???。
．??、???????、???
???????????。?? 、 ????、 ????? 。?? 、 ?????? ?。
「?????《?????》??
?っ?? 、 ッ 、?? ? ??、? ? ー?? ? ????っ 。 、 ? ??? っ 。?? ? っ 」?? 「 」???? ??? 、 ?? 、「??」???????????
???? 。
「《??? 》
??、．??「????」?????? ?。?? 、 「??」 ? ?? 、??｝ ???? 、 ?? ? ??? ??っ 」?? ????????? 。??「 ? 」?? 、?? ???? ???? 、 ?
????????????っ????。?? 、????????????? ? 、?? ? 、?? 。? ??????、 ??? ??? ? 、?? ? ????? ????。?? ?????????? 、 ??? 。 「
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?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
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O
???????????
?????????????????????
???????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．?????????．??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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?「???」????????、??っ? ??、???? ? ? っ???。?? 、??、 、 ?
???????????。?????、 ??? 。?? 、?? 。
???? ???????? っ 。?「???????? 」?、???? ??? 。??
????????????????? っ 。?? っ 、???? 。
）胃
?????? ?、 、
「?ッ??ゃ?」?「?????
??」? 、?? ? 、?????、 。 ? ャー??? ? ??。?? ?????? 。
?????。 、??? ? 、 ?? ??? 。??、 ???????? 。?? 。?? 。
?O?0●
???????、??????????、?????????。??? ??? 、?? っ 、
?
????????????????????????????????????????????
???? 、 ??? 、 ?? ?っ?。???? 。?? ??? ??????? ー 、 ??? ??。
??????????????
???。?? ??? ???????っ???????? 、っ?? ? 。?????? 、????????。
???? ゃ 、 ??????????????????????。 ー ー?? 、 っ?ー ??「 」 ??? ? 。?「?????? 」???、????＝ ー 、?? ????? 。 「 ???? ?????? 、 ???? 」 ??。????
e e． ．?e ．●． ．?． 鳳　　　■　　　●． ．e ．
??????????????????????????????????????…???????
???????????????????????????????????????????
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所沢での
票ひ5u
　東京都練馬区
伊藤てつ子
総
騒　　　嚢
　　　　議』残．警建聾：
所沢一大宮西ロ行時刻表（平日分）
（鶴瀬駅経由） （上福岡駅経由）
9 0　　　　59
34 10 55
47 11 17　30
12 18
09 13
14 0　39　49
42 15 10
朝夕はカットしました，これは日中分のみ　　　　　　　1　1
??????????????っ????、?? ??っ???????。 ?????? ??? ???っ??。 ??? 、 ??、?。 っ ー??、?ょ ?? ? ????? ?。?????? 、 ? 。?? ??? ? 、 ??? ?????。 ー ー ??? ?? ? っ?。 、 ?????、?っ?? ?????? っ??。
???、?????????、????????。 ? ????ーッ??????。?っ?????????? 。?っ ? ゃ 。?? ? ?? 、???????????。???????????、 っ?? ?っ 、 っ ? 。?? ? ??? ??っ ?っ???。??????????????????? ?「??」 。?? ?? 。 ? ???? 。 「
????????????????? ?? ??? ? ? ???? ??? ?? ?? ??? ?????? ?????? 〜?????? ? （ ? ）???? ??? 、?? ?? 。?? 。 （?? ???? っ ）?? 「 ?」??。?? ????? ??? ? ???。?? 。?? ?? ?
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??
????????????????????? 。?? 。?? ??? 。?っ ???? ???っ???? ??? っ?? 。?? ??? ????? ? 。?? 。?? ?? ? 。?? 。?? ?????? っ ??? 、?? ?? っ?? 。? 。?? ??っ 。?? 、 〜?? ??? ??? ?。?? ?? 。
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継???」。?????っ??????????? 、 っ? ??? ? 。?? ??? ????。 ????? ??っ っ ?????? ?っ?? っ ?? ????。 （ ー ????? ）?? っ?? 、????? ? 。?? ??? 、?? ??。っ??、????ャ??ャ?????????っ?? ?ー ? ??っ???、??????? 、 っ?? ?? 。?? ?????? 、?っ っ?、 、?????? ??? 。 ??????? ? ｝ ????????? 。?? っ 。?? ? ?
???????????????。?????? ??? ?。?? ??????っ????。???? っ?? ???。 ッ?っ ? ??っ ? ? 。 。?? ? 、 ????? ?? 、?? 。?? ??????? ?。? っ?? っ 。 ょっ?? 。 （ 〜?? ?? ?）?? ?、??っ 、 ? ?? ??? ? っ 。
（???????）
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????????????????。?? 、 、 、??? 、 ?????????．?????????? 。 ?辛口
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??
??、?????? ??? ???? ??? ??? 。???????
????、????????、????? ? 、 ?っ????????っ?????、?????? ? ????。???、? っ??、?? 。?? ?? ? ??? ???????? ? ?っ??、????? 。 、 ??? 、?っ ? ? ょ?。?? ?? ょ?? ? 、?? ? ?? ???。 っ 、?? ? 、????ッ???????????????? 。??? っ 、 ? 「?? ? 。
????、??????。??????。??????、??????。???っ? 。?? ?? ? 、 ??ィ ? 、??? 、?? ー 。
芯締枚金切数
???????????
????????????（ ）
??（??）
???????????? ??? 。?? ??? 、?? 。???????????? ?
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黙
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?
㌦?
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磁
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?
?
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?
?
?
ス
．
??ー??
?
?
が
?
?
k
?
tt
?
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t．max　，
　???????
?????????????????????? 、?? 。．??
?????????? ? ? ?
??????? ? 。? 、?????、 ?????? っ 。??? ッ ?っ??????????、???????? 、?? 。??? ?? 、?? 、??。 、????? 、 ? ィ??ー?? ?????????。?? 」?
???????、????????????????????。??、???? っ?? ? ? っ???。??? ??? 。?? 、 、 ?????? ? ??? 、 ???????? ? 、??? 、 ゃ ???? 。???ー?ォ ー ?? ?。?、 っ?、??? 、 ー?????っ?。?? 、????? 、 。???、 。??? 、 ???????? ? 。 、?? ッ 、
???、??????????っ????ー ? 。 ???、 ??? ???????、????? ??ー 。??? 、 。????ッ????????????????? ?、 、?? ? 。?、????? っ 、??? ? 。????? 。?????????????、? 。?? ???????? 。?? ? 、??? 、 ょっ??っ 。????? 、??? 、 っ ょ?? 。??ッ?? 、
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????????。??、????????????????????。????っ ッ 、?? 、 っ っ????? っ ?。?? 、 、??? ー 、?? 。????????????? ???????? ??????? ? ? ェ ? 、??? 、 ー??? ?? 、??? 。 ?? 、 ????????ェ 、
??、???????????????? ? 。 ョ??、 ゥー?? ょ? ? ???、????? 、?、?? 、? ?????。??????? ???????? 、 ェ???、 、??? 、?? ?。?? ? ??? ?、???? ??????、?? 、????? ???? 、?????? っ 。?????ッ 、??? 。っ?、?????ェ??、?????
??????????。?????????????????????????。?? ? 。 っ?? ? 、?? ? ー?????。 、???????。 ?? 、?? ????????、? 、?? ゃ 、?? っ????。?? ? ??? ?、 。?? ? ??? ?? ??、??? 。?? っ 。????? ッ ?。?? ?????、? ?????????、
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?????っ??????、????????????。?????????、? ? 。?? 、?? ? 。??? ? 、??? ?? ???? ? 。 ェ?????。 、????? っ 。???「? 」?? 、「????」?????、?????
????。??、?? ??。? ??? ?、 ? ?っ?。??? ? ???? ?? っ 、??? 、?? ?
??ー?????っ?????。???、 ? ッ 、?? ????????っ???????? ??? ?、?????ー???? 、 ???? ? 。?? 、???? 、?? っ 。?「 ? 、 、?? 。 、??? ??? ? 」?「 ? 。???、 、?? 、 。??? 、 ?? 、??? 。??? 、 ? ? 、?? 。??? 、?? 、
??????????。????????????????????」?? 、 、????、?? 、 、 、???。? ??、?????、?「??? っ 、?? ?っ 。??? ? 。 ??っ 」??、?? っ?? ? 。??? っ 、 、 っ???? 、? 、?? ? ??。
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??????????????ョ? 、?????????? 。?? 、???????。???っ?????????? 、 ? ??
?っ?????????????????。?? 、 、?? ? ??????? 、???????????????????? 。 ? 、 ??? 、??? ?? 、????? 。???、 ッ 、
?．??????????。??? ー ?? ??。???ェ ?? ー ??? ? 、 「?????????っ?? ?? ー 」 ?????。 ? ??? っ ??っ?。 ? ? ?、????? 。 ??っ???? 。 ???? ? ッ??っ 。??? 、?? 、 ー?? 。??? ?? 、っ??????????。??????????、? ? 、 ?ッ?????っ???? ????。 っ ????。?ャ ー 。? 、
一98一
?????????????，
???。????、??????。???????????????????? っ 。??? 、?? 。?? ? 。 「 ???? 、 ー っ?? 。
??????㌔??
?????? ㍗? ???
??????」???ー ???????、???? っ 、 ??? ? 。 「 っ??? 、?ゃ っ????? ? ?。??? ?
????????????、???????????????っ??????? 」???、? ? 。?? 。?? ??。 ? っ???。 、?? 、??? ???? 。??ァ 、??????? ? 、 ???? ? ? ??? 、 ? 、?? ? 、 。???ー ?????、 、 ?? 、?? ????????、 ??? ??? 。
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?????????????? 、????????、 ?????? 。 ?っ?? 、 「 、 ???? 」 。 ????? 。??ッ?? ? 、???っ 。 ッ??????っ??? ??、???? ? ? 、???っ??? 、?? ? 。 、??? ゃ 。??? 。 ょ ょ?? 。???? ? ????。 っ 、?? ? 。っ?、??、???、?????????? 、 ッ ?
???????????????。?? ?????、????????っ?? 。??っ 、?? ???? 。 ? っ?? 、????? 。??、 っ ?? 、??????????っ????????。?、 ? っ 。?? ???? ?? 。??、 ? っ?? 。?? 、 ー ェァ?ゥー???????、?????????? ? ー?? ?? 。????? 、????????????????、
｝?????、????、?????
??っ???。?ー?ェ???????ァ?ゥー ? ? ?。?「 ? 、?? ??っ 、????? ? ???。? ? ??? 、 ? ??? ?。?????。 、??、 、????、 、?? ? ?? ??。???、 ? ッ?? 、??、 ? っ 。
?????、???????????
??? 、??、?」??? ??? 。?????ッ?????? ???
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?、????????????????? ? 。 、?? ? っ? 。??? 、????? 。 、????? 、??? ? っ ?。????? ? 。??? 、 っ??? 、 、 っ??? 、?? ッ
???????。???、????????、??????????? 。?? ? ?っ 、 ? ??? ? 。???? 、?? っ 。?????ェ?、? ??? ? 。 ? 、 ッ?? 。? ? ?、?? 。??? 。
?????????。????、????? ? ??? ?? 。??? 、?っ 、 ???????????? 、??? 。 、?? ? 。????? 。 、?? っ 、???????。????????、?????????????????
?????。 ???
一　101
学陽書房
営業（電）261－1111??????????????????????????????? ?? ??? …。? 、?? ??? ? ? ?? ? 。? 、?、? ?、????? ? ????? ? 、? 、 、 、 ?
?????「??」???。??????????? ュ ? ー?? ? 。 ???? ?ャー ー? ??ュ ー?
東京都新宿区市谷藥王寺町26
????、????????。?????、? っ?、??? ? 。?? ??。 ? っ 、
????????????????。
??? ? 、 ?????? ????。 、 。?? ? ?、??????? 。????、 ? 、?? ???? 。??? 、?? ???。 。????? ッ っ 、?? 。?????。?? 、 、????、っ?。
?「?????っ?????、????? ? っ ? 。?っ????、???????????っ 。 ??、??? 、?? 、 っ?? ?」???、 、?? っ???。? ?っ? ???、 ?? 、?? ? 。??? っ 、?? 。??、 ? 。????、 ?っ?? 、???、???? 。 ?
????????????っ??????、????????????????????? ? ?????
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???、???????????????? 。? 、 っ 。?? ???????、 ?、 ??????っ???、????????、???????? 。??????? 。 、?? ???? 、?? ?? 。?????、?? ?っ?? ??。?????っ 、 ??????? 。???、 ?? ? 、????? ? ?。 、??????? 、 ??????? っ?。 っ??、 ゃ
?????????????????。?????、????????、?? 。??? 、?? 。??? ???? 、?? ??。 、 ????、? ? 。?? 、 、??? ー っ?? 。???
、???????っ????????っ? っ?。
?、??? 。 ッ??、? ． ??? 。 ? ? ?。???、????? ? ?? ??? ?、??? っ ? 、???? 。
?
??
???????????????。???????? 、 ??? 。?、? 、 ??????
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??????????． ?
?????????
????? ? ???? ??
???、??????っ????。??? ? ? 、??? ? っ 。?
?????????????????
????、?? 。? ?、??? ????? ? ??? ? 。?? ? 、 ?。??? 、?、 っ?? ????????? 、???? ? 。?? 。?「??????。??」??? ? 、?? 。???、? ?? ??? っ 、
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??ッ?????????っ????。???っ?? 。?? ? ???????????? ????? ??? 。 っ 、??ー??????っ? ー 。????? 。????? ?っ 。?ー?ィー、 ? ?????? 。????? 、???、 。?????。?? 。??? 、?? ? 。 、?? ? 、??? 、っ??????、??????????。? ? 、 ??ー??、?
?。???????っ????（???? ? ? ?????????） ?? ? 。??? っ 、??? 。???? ???? ??、 。 ? 、??、?? ?? 、?、 ? 。??? ?????? ??? 、??????? ?? ?????? 。 ?? 。?「??? 、 っ 」?「? 、 。?? ? っ ょ っ 」???、? ? ッ っ?? 。 ー ッ?? 、?「 っ?? ??っ ゃ ?」
?「??????????」?「 ?????。?????っ????」?????ゃ? っ??? ? 、 ??? 、?? ? ?っ 。??? ? 、?「?っ??っ???っ????????」????? 。????? ? 、 ー?、 。?????? ???? ?。 、?? ?? ? 、 ????????。 っ 、?? ???? 、?? ?、?? ? ? ?? ?
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?
?
?
??????。????、??????? ? 、 ???? 。 ? ??? 、?? ???? 、?? ?? っ? 。 （??????? ） ????っ ? 。 、??? ?? 。??????? ?。??? 。 ?、??? 、?? ???? ? 、?? ? ?、??? ??? ? 。?? 。?? っ 、 っ
?ッ?????????。?、????? ? 、 ???????????????????? 、 ょっ っ?? っ? 、??? 、?? 。????? っ 。?? 、 ??? ? 。?? 、?。 ???? 。 、??、 ????? ??っ???、? 、??? ?、??? ? 。?? 、?? ??、 ??? 。??? ? ?、??? 、?? 。
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?????????。「?，??????????＝???????? 、?? っ 。???っ 、ェ???????????。???、????? 、?????? っ??? ??? 、??? 。???、
???????、??????????? ? 、??? ? 。? ?、?、 ???、??? ????、??? っ 。??? ッ? っ ???? 。?? 、 、?ョ??? 、 っ???。? 、??? ? 、?? 、??? 。 ???? 、?? っ 。 、?ッ??? 、 ?????っ 、 。??? ? 、??? ?ォ ー
????っ???????????。?? ?????。??????? 、???? ー 、?? 、 、?? ?。 ? 、?? ?? 。??? 、?? ?? ? 、????? ? ?? ??? 、?? 。????? 、 、?ー???、 ッ ????? 、?? 。 、?? ? ?? ? ??? ?????
　
?、 。??? ? 、?? 。「?? ??? ? ?。
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???ッ????
?????っ???
?ッ ??
、
?
???????????????????????
????????????
??????、????????????、?? ? ?????????? ??? ?? ?? 、
??????、?????ー????????…?? ?? ? 、???? ? ??? ??、 『 ? ??、 ??』 ???、??? ? ?、?? 、?????? 。?? 、???っ?? 、 。 、?? ? ?? 、
?（
「?
???????????、?????????? ?。????????、???????????っ????????、??????????。???? ?、?????? ??ー??ャ ?
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?．?????????????????、?? ? ??……? っ?、 ? ??? ? 、っ???????。??????????????? ……。????っ???
??????????
???、????????、????????? 、 ? 。 ? 、?? 、 ??、?．??? 、?? ?、????。 ? ?、???っ 。
???????、???????。?????????????っ???????、?ー? ョ 。 ? 、
?? ????? 、 ???????。?? 、?? 、??? っ 。? ????、
「???????????」 。
????、 ?? 、 ??????? 、 ???? 。?? 、 っ?? 。 ? っ 、?? 、 ? っ?? 。?? ????、 、?? 、 、 ?っ??????????????ゃ??。??????っ? っ???」 ?、 ? ? 。?? ? 、 ??? 、?? ???? 。??、 ? 、っ???????、???????????
??、???、????????????????? 、 ? っ 、?? ? 。?? 、 ???? ???????、?ょ?????????????????????……
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　si
悶『e「諭
｝ノ
?
（??????）
???ッ??????????????????????
???????
?????????
?っ???????????。
??
???????????????、? ???、 （ ） 。????????????????? ． 、 ???ー 。???、????????? 。 、?? ??っ? っ? 、 ???????? 。 。「????ー ?ー 」 、 、?????、???っ?? 。 、?
???? 、? ?
「?っ??????????????」??????????????（????）?????
????????????
「???」?? ?? ?? ?????ャ??ー???っ???、????? ? 。????、?? ??? 、
???? ?? 。?? ??っ??。 ? ??。?? ? ?? 、?? ?、??? （??? ?? ?? ょ
??）、????????????、?????? ?。 ???????????? ???? 、 「 」?? 。?? 、 ?????。?? 、 っ 、?? ?? ?? ?っ ???? 、?? ???????。?? ?ょっ??っ ．?? 、 ?ょ? 。?? 、 ? ???? 、? っ ??? っ ? ???? 。?? ???? 、 ッ?ー っ ?。?? ??? 、 ? ? ??????? 。?「 っ ……」 、 「??? ??? ? ?????? ?っ 」
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??????。?????????、????? ? 、 っ ???っ 。?? ?。?? ???????、???????? ?? 。 ョッ?? っ ? 、??、 ??っ っ っ???? ???? 、?? ????? 。?? ?? ??? ???? 、??。 ???? ?? 。?? ?。 っ?? 。
?????っ??????? ? ????? ???、??????????????。?
??っ?????????（??）?????? ? 、 っ ????。?? ? 、? ???????????????????????????????っ????????。???????? っ 、?? 。?? 、 、???? っ??? ょ?、 ??????。? ??????????、?? 。 、?? ???? 。?? （ っ ）?? ????っ 、?? 。?? 、????? ッ?? ?。???? ????? ????
?、????????????????、??? ? ????? 、っ????。??????????????、???? ? ??????、?っ???? ?っ?? ? っ??、 。?? ?、??? ? 。?? 、 ? ? っ???????? ??? ? 。?? ?? 、?? 。
??
??????????? ? ?? ??
「?ッ????????」??????っ?。「?っ ? ??、?????
???、?????????????。???? 、? ??? 、 ー 。
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????????????、????????? 、 ?????。?? 「 ??? 」 ッ??。?? ? ??????、????????? （ ?? ） 、?。
??????????
????????????
???ー??ェ??????。 ? 、??（ ） 、?? ? 、?? ? 。?? 、? ?? ????、????? 、?? 、
??????????っ???、?????
???? 、????
?、?????????????、?????? ?っ 。 、??? ? ????????、?????? っ ?、?? ?? ? ょ 。?? っ ?? ? 、?? ???? ょ 。?? ??? 、?、 っ?? 「?」 ?「 」 、 「?? ????。 ????? 、?? 、?? ? 。 、?? ?? っ 、?? 、 。?? ??、?? ? 、???? ?????っ?ょ 。 ?、 ー?、 ??? ?
??。???????????????、???????????????。
「???」????????????????????? 、?
?? ???。?? ?「 ッ 、?」 。 、 ?? ?、????? ? ?、??? ?、 ??? ?ょ ?。?? ?? ? ? ? ??? 。 、?? ??。?? ? ??? っ 。?????、???????? ?? ?? ?? ? ?「???」 ???? ??????、???????。?? ? 、
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????????。?????????、??? 、 ?
（???「???」???????????
?）?? ??、?????、??????? ? ?? ? 、 ??。?????? ?? ? ????? 、 ィ??っ ??……? 。???． 、?? ?? ?ゃっ??? っ ー ゃ 、?? っ? ， 。 （ ? っ 、??ょ、 ? ょ） ?、?? ??? 。 ゃ?? 、 ー ィ?????????。? 、 ??? ー っ ? 。?? ?? 、 「?」?? っ 。 、 ?
??????、?????、????????? っ ? 。 ??、?? ? ?。???? ????? ??? 。?? ? ?? ? ??? 。 ー 。 、?? ?っ? 、??、 。?? 、 ? 、???? ????? 。??? ??? 、 ? っ?? 、????? 、 ??? 、 ????っ 。
????ー?????? ? ?? ?? ???
???????????????
??????、????っ?????????? ????? ? ?????。
「???」??っ???、????????
?っ?、 ??? ????、?? ? ? 。?? ? 「 」?? ??? ? 、 ?、??、? ??? ? 、 ??? ??? 、?? ?? 。
「?????」????、????????
??????ー??ー ?? ?。「???」?? 、 っ ?
?、???? 、?、 ? ???? ー ー?? ? 、 ????。
「???」???? ?、 ?????ー????っ ? 。
?????? ???? 、?? 、?? 、?? ょ 。
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???ッ????
?????????
? ???????????????????????????????????????
］［
「????」
????????????
????????、????ゃ??? 、 っ ? ??ュー???っ???。???、????? 、??? 、?? っ 、
??? ?、??????? 、 、?? ィ ? っ?? ??? 、?? ュー?? ?。
??????、?????????? ? ャ?っ 。 ????、???? ? ?? ??、 。
「〈????〉????????
???? ?っ 、???? 、 ? ????っ ??… 」????? 、
?????????????っ?。?? ???????。 ??? ゃ?、 ー っ?? ? ッ 、 ??? 、 ?????、?? ????? ー?? ??? ?。?? 、 ??ョッ??????? っ 。?? ? 、 ????? っ 。???? っ 、?? 。 、?? 、 ??? 。?? 、 ????、??
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??ッ??????、?????っ??????、?????????「? ? 、 ??? ? ?? ???????? ?? 。????っ ?、?? 、??? 」 っ?? 。?? ?????っ 、 ? ??? ? ????? ? 。?? っ ゃ?? 、 ??????? 。 っ???? っ ? ?、?????? ???? 、 ????? ??? ?? っ? 、「
????????っ??、???っ?????????」??????? ???っ?。?? ?????、?? ?? っ 、?? 、?? ???? ??、 ?、??????。? ? 、?? っ 、?? ?。?? 、 ?????????????、???、??
???? 、?? 。??、 ?????、?? 、 ??ャ っ 。?? ? ???っ???? ? ?
??、???????????、???????????、?「?っ?? 」 っ 。?? 、?? ? 、??? っ 。「??????????????
????っ 」 。??ッ ュ ョ??ー?ッ?? ?っ???、????? っ 。「?????????っ
?」?。 ???? ? ???ッ? っ???、 。?? ??ョッ? 、?? 、 ??? 、 、?? っ 。?? ??? 、??、 ??????? 、
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??????????????、?? ???っ??。 っ 。?? ? 、 ッ?? ? ????? 、?? ??? 。?
???っ????????????? ? ……。???? 。?? ?……。??????? っ 、 ? ????? っ 。
?? ?「『?ー「??
??ッ???ー』
??????
??????????、?????? 。?? 、 ????? 。?? 「 」??っ?、 ?????? ?「 」 ???、 『 ー?? ?
????﹈
??ッ ??ー』?????。??、 ?? ???? ァ 。 ??? 、?? ? ?、?? ー ー? ? ?????。?? ??? 、?? ?ィ ?? 。
??????、???????????????っ?」??ッ???。?? ? 。????????? ? ー ー?? ??、 っ ? ??? ?????? 、? 、 ュ ッ?? っ 、 ー っ 。 、?? ?。?? ャ?? ?? ? ???．????????????????? 。 ッ 。??、 ???? 、?? ュー ェー 、?っ ?????? 、 。 ?? ?ャー ? 。????????????? ?? ?? ? 、 ? ? 、??? っ 。???? っ?? ?? ? ???ょ 。 ?? 、 ー 、?? ? ? ? 、 。?。 ??? ?? ? 。??????????っ 、 、???? ??。?? ? っ
「??????????」????????????、?。?っ??
????っ ?っ 「 ー ッ 、
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????????????????? 。?、 、?? ? ょ?。?? ? 、 ッ?ー?????? ?。????「 っ 、?? ??? ー ? 」?? 。 ??? ??? 。
??????、????ャ????? 、????????? 。??、 ー ッ 、?? ???」? ㌃ 、、
????
、?
暉暉
????????。???????? 、 ??? ???? 、?? ??。?? 、 ???? っ 。＝? ????ー???? ???っ
????????、???????? ???? 。 。 、?、 っ ?ゃ?? ? ? ?っ????。 ? ッ?ゃ、 ? ??? ? ?? ??? 、?????????。?? ??? っ???、??? ???? 。 、
????????っ???????ゃ っ ?。?? ? ???????? 、??? 、?っ 、?? ? 。?? ??、??????? ? っ?? 。?、 っ 、?? ?っ 。
117　一
　歎映蝉、
???
　　　　　　　　　　　熱難解籔r
　　　　雛難謹騨ヤ・。
　　　　　　唱wzz　ha㌧　　　』
?
???????
??ー????????ー?????。??? 、 、??? ?????，?? 、 ? 。 ．?? ? ???????、??? っ??。 ????? 、?????。 ???? 、?? ?? 。?? ???? 、????。?? っ ??? 。?? 。 、?? ? 、 ? ．?? 。?? ?? 、?? 。「????????????」?????
????。 ??「?? 」 ー?? 。 「
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WIFE★ピープル
?っ??、?っ???????????っ??」? ? ???。?? ? ー 。 、??、 ??、? 、??????? ? 。?? ???っ ?。??? っ 。?? 「 ?」? っ ょ 、?????? っ?。???? 、 ??、 ー???ァッ ョ 、?? 。 ?? 、 っ?? ? ????。?「??」??っ 、 ??、 ? 。?? ?? ??? 。?? 、 ? 、?? ??? 。?? 。?? 、????????、 ??? っ 、 ゃ
??????????????、?????? ?。?? 、 っ???? ?? ???????ー???? 。 ?? 、 ??、 ャ ー? ゃ??。? ????? 、?? ? ???っ 、 。
「??」???、?????????っ????。
??????????? 、?? っ 、っ???????? ?、 ????っ ??。
?? ?? 、???? ? 。?、?? ??? ?。 ? ????? ?、 。?? 、
??、?????????????????? ? ????。??ょっ ?。 。?? ?? ?? ????? ???? ??? 、 ゃ?? ?? 。??「??????????ッ??」、???????????、??????? 、????っ 、 ゃ
?? ?。?? ????? ?、???? 。?? 、??。 ???、 ? 。???? 、 ?? 。．?? 、 ? 。?? ? （??? ）?? ?（? ?? ）
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??????????「????、????」??っ????、?っ?? ? ???? ???? ?っ?。? ?? ? ????、?。? 。?? 、 ……? ? ? ? 。??? ? ↓??? 。??? っ 。?。??? ? ??っ??? 。 ー、?、??? …… っ??? っ ? 。?? ? ……。?? ? 、??? 、???。? 、?? ? 。??? ー 、
???????????????????っ?。???、??????? ?。? ? っ ??? ……?? ???。? ? 、?っ ー っ?、 ??????? ?、 っ?っ 、?? ???。?「 ゃ 」?? ?? ?。?? ?，?? ? 、 ?????? 。???ー????? 。??? ?っ????? 、??? 、?? ???っ 。 ー?? ?? ??。?? ? 。 「 、
???、??????????。???……?????????っ????ゃ???、? っ ?」
?????????????????????? ー ー ュ 。?? ー?? ー 。?? ?? ?? ? ッ?? 。??? 、 ????? 。??? ? ? っ 。????????????っ 。????? 。?????、????、 ……?? ? 。???????????っ 。????????????。??????????? ? っ?。??? 、?? ?っ 。．? ? 。
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????????????????。????????????????。 っ 「?? っ 。?? ?ュ??? 、??? 。 ーー???? ?、 っ? 、??? 。?? ? っ?? 。 、????? 。??????????? ?? 。?? 、 、?? ? 。??? っ?? っ 。「??、??ゃ?、???????っ????」、 ュ ?ヶ?? 。 ? っ
?? ? ……。
?????っ?????????、?????ー?ー?ョ?????? ?っ?。 ? ????????。?? ?? ????? ? 。 ?????? 。? 、??? っ 。 ュ ????? っ 。 、??? 。 ー??????。??? ?????? ??????? ? 。?? 、 、?? 、 、 ー ? ……????? 。????? 。?? 。
??????????????、???? 、 ??? ??。???????。?????????っ 。?? ?? ? 、??? 。????っ???????っ?????。?っ? 、 っ??。? ? 、 「??ゃ ?っ 」っ?????????????。?????ー? ー 。 「?? 」???? ? 、?? 。?? 。 「 、 ? ???」??? 、 ュ?? 、?「 ッ」 ?。???? 、 ?ッ? ??? 。?「? 、
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??、???……『??????、???、 ? ??? 』?、 っ?? 」????? っ????? ??? っ?。??ー??? 。 ーー? ?。?????? 、 。?? ??、??? 、??? 。????? 。?? ?????? 、? 、?????ゃ??? ? ???? 。??? 。??、??? 、????っ 、??? 、 ?
??????????。???????? っ??? 「 」 ??? 、 ?? ?。?? っ?、 ゃ??、 ? 。?? ? 、??????? っ 。 ? っ?? っ 。 「 、??? ? ……」?? っ?? ? 。??? ???? っ??。 「 ?? 」??? 、?? ?。?「 っ、 、??? 」?? ? 。?「?っ? ??? 、???
???。??????????????ゃ????。??っ???っ????? ? ? ? 。?? ?? ー ??? ? っ????? 。??「??????……??????……」
??ゃ???? 。?? ? っ 、?っ?????????っ????。「??????? ??、????ゃ 、 ? ゃ???っ? ? ャ ??????? ょ。 ????、
?? 」? ? っ?? ?? 。、?? 、????、 。??? ???…… ?っ?、 ??????? 。?????、?? っ?? …… 、
一IM一
????????????????。?????????????????っ??????? 。 「 、??????、??、??????っ???、 ゃ、???ゃ?????、? ……」??????? っ 。 「 っ 、?? ?? ?……
?????」????????????? っ? 。?、 ???? 。????? 、??っ?? 。? ??? 、 ?? ?????? 。????? ? 。 「 ???? 、 ? 、 っメ?、??????
???」、????????????。?? ?? 。 「?? ????、????」?「?っ 、 、??」? ??????? ? 。?? 、?? 。??? 、 っ
?、
??
一　125　一
????????。?っ???????????????????????????ー???。??ュ?? 、 ッ??? 。 ー ??? 、?。???。?? ? 。??? ? 。 ー?????? 、 ?っ 。??? 、 ゃ??? 。???、 ュ っ …??。?? ???? 。 ー????? ?っ ? 。?? 。???
????。???っ??????ー??? 、 ? ? 。???ッ ォー ??? ?。?? ? っ?? 。?? ???? 「 ーッ 」???、 ????? 。?? ? ?。?? ?ー ?? っ?。??? ???????、??? 。 ュ ??? ?????? ? ??。?? ?ー 、 ー??????、????? ? ??
????、???????っ??????。 「 ? 、 ????、?っ????、??、??????????? 」、 、っ????。 「 ? ? 、??????? ????」?「 、?????? 、 」 ュ?? 、 「? 、 」?? ?????。 「 ????、?っ? っ ? ゃ?? ? 」 「 、??? っ 、 っ?? ? ??? ??????????」……?? っ 。?「???? ? 」 ヵ?? っ 。????? ??? っ 。
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??????っ????????、?????????????っ???。「????、??????????
?っ???」???? 「 ッ ??」?っ????? 。 「 っ?」? ? 。?、?っ ?????ュ????? ???。 ? ? 、?? ? 。 「? ????」 ??っ 。??? っ??? ?っ? 、?? ? 。??? ???? 、 「 」?? ? ……??? 、??? 。 、??? ……「?っ?、???ッ、???」???
????????。?「????????? 、??????????、??? 、 っ っ」??? ー ー 。? ????ー ー 、?? ??????? ? 。?、 。?? っ????? 。?? ??、??? っ っ 。 、?っ 。??? ? っ?? 。 「 、?? ??……??……? ……????ゃ??」?? ? っ 。?っ? っ ???。、 ??っ 、???っ?????? ???
???。??????????、???? ? 、 っ っ ??? ??? ??????????、 ? っ??。??? ? ッ 、?? っ 。 ュ?? ? ?、? 、 っ?? ? 、??? 。 ??? 。 っ 、??? ? 。?ャ? 。?? ? ???? ?ュ ???。 「?? 、?。??? っ 、?? ? …… ??っ???????っ??」????? ? ゃ???? ｝ ??? 。 ? ? 。
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????ッ???????「????、?? 」 ? 。??? ? 、 ????。 ? ???????? 。?? ? 、 ???? ? 、?????? 。 ??? 。 「 っ??ッ ? ? 」???? 。??? 。?、? ?、?ュ? 、?? ???ッ ッ ??。 ????????っ 。?「 ????? ……」 ュ 。?? ? ? ??? ? っ 。????? ……。 ー
??????、????????????????????????、???っ 、 。 「?、? っ?? ? 、 っ っ 」?? ? 。?? ? ?っ 、?? ?ー ー? 。 「??、??????? ??……???????っ 」???っ? ???? 。 ???????? 、?????。?? 、 、 ???? っ 、?? 。??? ?、 っ? ??、??。?? ?? ? ?
?。???????っ?????????っ? 。 「 っ????????、?っ?????????? ?」 ッ ー????? ????。 ? 。?? 、?? 、??? ????っ? 。???、???。?「??? ??、 ゃ??、??? ?」 ュ ??? っ? 。??? っ? ? ……? っ??? ? 。????? ?? ????っ 。?、??? ……?? ? 、 っ????、
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?????????……???????? 。?「?? ?? っ?、?? ?????っ 」?????、 。 ?????? 。???? 。??、 、?????? 。 、??? ? 、 っ?? ?……。??? ??? っ 。 「 、?? ????。 っ??……? ? っ?…… っ ……」?? ??、 っ 。「??????????????っ?
???。 ? 。?????……『 ? 」っ??…… ? 、
???????っ?。???、????? ?っ? っ ……?? ?、? ? ???……」 ? ???っ???。????? 、? 、?? ?? っ ??。?????? ?、????。?
???????、????????????。 ? っ?。?? 「 ?ォ ュー ョ （ ?）」?ュ ? 「 ォー?」? ? 「 ー?? ?（ ）」……???????? 。??? っ?? ォ ュー ョ?? っ 。「??っ?ゃ??????、????
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???ゃ??????ゃ?」、????? ? ?。????ー? ?? ????ュー??ャ? ????。????? 。????? 。???。?? 。??? っ っ??? っ 。??。 ??? ??? ? ー ? 、??????ー??、??????????? 。??ュ ? ー?、 ．??? 、 ????、 ? っ??。?「???、 ゃ 、??? ? 」
????????、?????????? 。????? っ 。??? っ 、???????? ????。 ュ????? ッ …… ??、 ゃ っ?。 ?? ッ 、??? ? ー 、?? ? 。?「 ? 、 っ??ゃ 、 、??」 ??? っ? ? 。???、? 、 、?? ? 。?? ?、 ? ??? ?????? 。?? 、?ュっ???。?「?
????、?っ?」??????????「????、????……」???????っ???。?「???? っ 」??っ 。???、???? ? ? ??? 、 っゃ?。?ャ?ャー 、 、? ……???、 ? 。???????。??? ??。 ??? 。 っ??????、?っ?? ?っ????。 ? ??。??? ィ ョッ ーっ????????。?????????。 ? ??? ? っ 。??? ??っ 。 ??? ?? っ ? 。 「
一　1so　一
??、???、?っ???????ゃ??」? ? ????っ ? 。 「 ? 、 ー 、?? ?? ? 、??? ? 」 っ ??? ー 、 ??????????? ? 。?「? 、 、 ー??っ っ ……」 っ ? ???????? ? ゃ 、???っ? ? ?
?????????。?「??ー????っ ????? 、 ? ???、 、 ? ?ゃ??」? ?? ー ???ー ? ? っ 。????? ? っ 。??? ? ???ー 。ッ????????????????。??? 、??ッ 。
?????
???????
??????、㌦?〜????．．
??
??灘 ????????????ィ?????? ? …．??????? ? っ 。 「??????? ?? ??っ 」?? ー?? ? ???? ? っ 。?「? 、??っ ???ゃ ? 」?? ? 。?? ?っ ? 、 「 ? 、?? っ 、 っ?」? っ???。??? ? ? 、?? ???。 ? っ ッ ゃ?? ?っ 。?、? 、 ?「 ??、???ゃっ 」……
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??????????????????? っ 。 ?ィ?、????。?????? 、 ?????っ?。「???????????????
????? ? 。
「???、 っ っ
……」???? 。 「ゃ??????、?????っ 、?????? 、?? っ っ???っ?……??? 」??? 。?っ? 。 ??。? 、??? 。?? ? ? っ 。 ????、 ? ュ?、? っ?っ 。
??????????、????っ???、??、?????????っ????、? ??? 。 ???、 ???? っ 。 ?? ??????、 ???。?「? ゃ、?っ ? 、 っ ……」 ュ??????。? ??????????? ?。?? ??っ????? ? っ 。??? ??? ?。?????????? ー っ??。 「 」ー???? 。????? 。 ?
?ー???????????????????????。??? 、 「 っ?? 」? ??????。????? 、?ー?ー??????????????。??? っ? ????。?っ ?????? っ 。?「 、 」?? ?? ? 。?? ー ?っ 。??? ?
臼
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情報
》
コーナーn
?「????ー?」??????????? ?? ??っ????、 ?? ? ??? ?っ?、?、 ? ??????。?? ? っ?? ?? ??? っ?? 、 ??? ?ー??、 ??。??? ?〜?? ????? ?????? 、?? ?〜?? ?????? ?? ?
?????????????????????????????????????????
???? ?? 、? ????? ? っ? ??。
????????、 ?? ??
???? ??? ???? ?? 。?????? ???? ??? ??????? ー???? ? 。
??????????????（???????? ）、?????????? 。 ??? 、?? っ 。???? 、 ???????。 ????? っ ?????、 。?? 、?? っ ???????。?、?? ? っ 。???? ??? ????????
一　133　一
???????????????「 」?? ? ?、?? ???「 」 ? ? 、?? ? 。???? ????情報．
コーナー
?
?????????? ?。?? （???? っ ???? ）????
??????????
???。?? ??????????、?? ?????? 、?? ??????????。
??????????????「????????????? ??????????? ?（ ）?????????? ? 、 ? っ?? 。??、?? ???? 。? ?、?? ? 。?? ?????? ??。?????? 、?? 。?? ?? ? ?? 。???? ???????? ???（???）
????????????????????? ???????????「???????????」????? ????? 、???? 、??、 ?ー??ャー ?? ?。
????????????????? 、〈?? ?ー????? ッ ー?、 。?? ? 。?? 。?? ???? ー?ュ?? ???? 。?? ???
一　1sc　一
謄蔑
???????? ????? ?? ? ー???? ? ??? ??? ?? ?????償報
コ」ナr
?????????? 、?? ????? ? 。?? （?? 、 、?? 、 ）??
????????????????? 、?? 。?? 、?? 、????????????っ ? 、
☆
（??　t／
一〇
，i@？’　N
??????????????。?? ??????? ??????? 。 ???ャ???? ???????? ?、 ー?????????
?????????? ???「????ャ???」???? ?
?? ??? （ ）??（ ） ?
?????????????? 、?????
（????）
?????? ??????? ??????? ??? ?
一1ss　一
??????? 「? ??????」?? ? ??『? ? 』?? ? ?っ?? 。?? ? ?、?? ??? ??　　
@　R
?? 、?、???????????? ????? ー　　
@　?????
????? ??????? ? 、【?? 」 っ??。?《 。? ? ????? ッ ュ? ー ???? ? ? ?。?? 、 ? ?
??????。????????
「?????」?「??」???
???? 。 ??????????????? ?》???????っ?、???? ???????「?? ? 」 」?
??????、 、?? ?????。?? 、???ッ ュ ー 、 っ?? ? ??????????、 ー??。? 。??? 、 ＝? ?????? ????? 「 ???」 、?? ???? 、?? 「?? 」
．、 ?．
??
?
???、??????（???）?????????????、????? ???? 、 ? 。?? ?????? ??????? ??
???????????ッ ー ??ォ
「?ッ??ー???ォ?」???
????? ?。?? っ? ??、?? ー?、? ???ー 、「 、?? 、 ? ?っ???。???? ?、?? 、 ??、?、 ??? ? ?。?? ? ?? 。?っ?? 。?? ? ?????????? ー????? ? ????? ??」???T
一136　一
???ッ????
??????????
? ????
?????
??????????
???????????????。 ????? 、??? 。 ??? 、?? 。??????????????????? ??、??????????? ?、 ??。?? ???????? 。?? 、
??ッ???????????。??????????????????（???????? ?????） ? 、?? ー ッ 、?? 、?? ???、?? ?ー???? ? ?? 。「???????????????????」
???? ????っ 。っ???? ???????。???? （ ?、? ） 、?? 。 「?? っ 、?? ??。? ?? 」
????????? ー ????? ?? ?? ?（??）
?????????????????ィ???? 、 ??? ァ ー??っ?? 。 、 、??、 、???????????????、 ??? 、?? ??
??
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??、?っ??????????????、?? ? ? ??????????? ?。?? 、? ? ?????? ー 、 、 、?? 、 ?、 ュー 、?? ? っ ッ?ュ っ ???? ?? 。? ??? ? ??? 、?? 、 ー ョ?? ? ? 、?? ? 、 「 ー 」?っ?、 ????ッ 。?? ? 、? ? っ?っ ー っ 、 ッ、?? ? ? ?。? 、?? っ 。?? 、 っ? ? ??、?? ??????、????? ュー???? 、???? っ 。?? ?ャ 、
「?、??????」???、?「????」
??っ?。?っ????、???????、?? ?っ??????っ???、?? 。 ? ? っ??、 「 ュー、 ー 」 、?? 、 、 、 。ュ???っ??ッ????、????? ?? 。?? ????? 、??????? ? ? ????、 、???? 「 」 っ?。
???????
???????
???
??????????? ??? 。 、 ????????? 「??」 ????????????????．。
．??
「???」????????????????????????っ?????。?????「 」 ? ?????、
?? ? っ ????? ???? 。?? 、 、? ????。 ??、? ????? ??? ? ? 。?? ??? ? 。 っ??、 っ 。
?????ャ??????????、???、
?っ????? 、?? ? ????? 。
一　138　一
??????、
，、?，?）
?．??
、
，?，
????????????、????????? っ?????。?? ???。?? ???、??? ?????? 。 ? 、?? ?? 。?? 。 。?? ?っ ??っ っ 。???? 。?っ ??っ? 。?? ? ? ? っ?? 。?????? 。?っ? 。
?????????????????ょ?。?? 、 ょ 。? 、
????
????????????
????、?????ー ???っ ? 、???????? 。
（??????）
???〈 ? 〉 。
（?っ??）
?????? ー ?? ??? ? 。
（???????）
??ー???? っ??……。?（ ?? ）?? ?、 ???? 。
（一
??????????????????
??）???（ ー?? ）
??????。???????。??????? ょ?。 ????（????ー?????っ???）
???……。?（?っ ???）?? ??? 、っ?????っ ? ょ?。???? ?? 、?? ??。?? 、 ? ???っ 。 っ ? 、?っ ? ?、??。? ??? っ 。
?? ?? ? 。?? 。? ????。?? ? ?（ ???? ）?? 、 。 （?? ? ）?? ー ???? 。?? ? 。??ー ? ー?
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??????????。?（???????）?? ?? っ?? 、?? ょ?。?（ ??、???）?? っ ゃ …… ???? っ??っ??? ?。?? っ?? 。?? 。 、??（ ）?? 。 （?）???? （ ???）?? ???、?
篠　　1．
??
?????
一　
亭
曜
｛’
????、??????。ー? っ ??。
????????
???ー?????? ?? ??? ??????? ?
?
?????ー?????? 、 ??? ? っ 、 っ?? 。 ????、?っ 。?? ? ?????、????（????っ ）?? ?。???? 。「???、???????」?「??????????、????? 」?? ? ??? ? 。「?っ??っ? ????」?（ ー ?
?????? ?。 ??）?? ????? っ
???????。??｝ ??????????????? 。?? 。 ?? ーッ?? 「 」 「? 」???? 。 ????? 「???? 」 「?」 っ 、 ?「?? 。 ???? ゃ?? 、??? っ???? ? 。 、?? ャ 。?? ??ー?ャ?? 。 ? ??? 。 「?? 」?? 。 ?? ????? ? ???。「 、 」「????、??????????????
?」??。 ???? 、??。? 、? っ 「?? ?。 ょ」
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っ???。???????、????っ??????「??????」?????????。 ー ? ??? ??????、??????。?? ???? っ 。 ????、 ?ョッ 、 ? 、 ??? ?、?? 、?? 。
???????
????????????
「???」???????????????。
????????ッ???? ??、 。 ? 、??????? ? ? 、?? 、 ???????? ???。 ー 、?? 、 ???? ??? ????? ? っ （
????????????ょ??）、?????? 、 っ ? 。?? ????? っ 、??? ?、 っ?? 、 ?? っ 、???? ??、?っ?? ?? 。??、 。?っ ゃ?? ?、 。?? ?、? 「 」?? っ ゃ ??、 、?? 。
??
???????????、???????????????。
?? ??????????
?????
????????????
??????????? 、?? 。 ?????? 。 ???っ 、 、?? 、 っ?? ??。?? ???、? 、?? 。??????? 。? ??? ???? 。?? ???? ? ? ????。?っ???????、??????
???? ???、??? ?。 ???
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???????????、?っ???????。 ???????。?? ? 、?? ?????。???? 、?? ?? ? っ 。「???、????????」?????????????????
?? 。 っ?? 、．??、 ???? 、?? っ っ 、?? ?? 、??。 ? 。?? っ 。?? ?、???????っ 。????? 、??? っ?。 っ ??、?? ? 「 、?? 」 ????、?? ?っ っ 。 ー?? ???? ー?ー? 、???
?????????????、???????? 、 ?っ?、?ー?????? ????????、．? ? ??? っ 。
??????????????????????（??）
??????????、 。?? ? 、?? 、 ー?? ?????????、?? ?。 「 ???? 」 っ?? っ 。?? ????、?? 、???? ?? 、?? 、 っ? 、?? ???? ー?? ょ 。
????????ッ???、????????? ???????、???? 、 っ??? っ?? ??。???? 、?? ???、 ッ ?、?? 。?? 、 ??? 、?? ???、?? 、 ? っ?? っ?? 、 、?? 。?? ?、? っ 、?? 、 っ 、?? ? ????? ?? ? ????? 。 ??? 、 ???、?? ??? 、?? 。? 、?? っ ?? 。?? ? ?（ ?）
142　一
?ー????????????ー????「?????? 」 ?。?? ?? 、 、?? ????、??? ー ??????、????????????????????、? ???っ?? 、?? ?? ??? 。??? ? 、「???」??っ???っ?ゃ???????? 、 っ ??「 」 ??????????っ 。?? ?? っ ???? ?
?、?????????????????????????????????? （?????）、 ????????っ ???????? ???）?? ? 。? っ?? ? 。??? ??? ?? ?ー? ?????? ?? ?? っ 。??? 。??? ??
????（???）???? ?????????????っ????、?????? ? ??? 。??? ??????、 ?。?（??? 、?? ? ）?〈?? 〉??????? 、 ???ュ ? ョ 。??? 、??? ー??? 、 ．??。?????、?? ? 。
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?、
??
?
?
???ー??ェ??????????????? ? ?????? 。 「??ー 」 ? 、????、 ー ? 。?? ?、?? ?? ?っ?????????、?「?、?????ー?????」 ???? 。?? ??
?。?? ? 、 ょ、 「?? 」 っ?? ????? ー?? ???? 、〈?? ??? ???、 ???っ?? 。?? 、?? ????。?? ?? 、?? 、 ?? ャ
????????????。?? ???? ????????、 ????? ? ? 。〈 ＝?っ ?? っ 、??? ? っ 。 「 っ????」??っ???っ?ゃ??、?????ょ?。???? っ ??? 、???????? ????、 ???? 。 、 、?? ー ィ?? 。↓???? ?? ??? 「????」 ????。?? っ ． 、?? ?? 。?? ????。? ???? 。
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濶ｿ　450円
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私たちは．・生の間に、班1想の人に出逢えるチャンスが．一体どのくらいあると思いますか。アルトマン
システムの学術顧問である西ドイツ・キール大学のユルグンス教授は「理想の人とめぐり逢える幸
運は統計学的にみて一生に4～61plしかない」と述べていま嵐アルトマンシステムは、そんな貴重な
出逢いのチャンスを最も適合性のある相手のデータを科学的に厳選して、毎週会員の方々にお
届けしておりま丸アルトマンシステムは、西ドイツの各研究所や国立大学の協力によって完成させた、
ヨーロッパで20余年の歴史を誇る幸せな結婚のための情報システムで痛
嬬臨轡榊　{満】
容03（348）8588伽・欝
※野は　力肌触鶏醐鵜の垂アルトマ〆〆ズブムが癖係
　じみ串込みくノ駆
ただいま会員31，024名
現在、会員31，024名。5年8ヵ月で誕生した
幸せなご夫婦6，703組。アルトマンは、あな
たに最適な理想の結婚相手をより広範囲の
中から選び出し、数多くの出逢いのチャンス
をお届けする結婚情報のデータ・バンクです。
　　　　　　（数字はすべて昭和58年7月末日現在）
確かな愛の出逢いを創る
別幽トe：」…」＝邑△
株式会社アルトマンシステムインターナショナル
本社’〒160東京都新宿区西新宿1－26－2新宿野村ビル28F・29F
TEL．03（348）8511（大代表）《資本金2億5，500万円》
支社／東京第一・東京第二・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡
